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Zweite Änderung der Prüfungsordnung für den Studiengang Organisati-
onskulturen und Wissenstransfer (nunmehr „Organisation, Governance, 
Bildung") mit dem Abschluss „Master of Arts" an der Technischen Univer-
sität Braunschweig 
Hiermit wird die von den Fakultätsräten der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und 
der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften am 24.04.2013 be-
schlossene und vom Präsidenten am 16.05.2013 genehmigte Zweite Änderung 
der Prüfungsordnung für den Studiengang Organisationskulturen und Wissens-
transfer (nunmehr „Organisation, Governance, Bildung") mit dem Abschluss 
„Master of Arts" an der Technischen Universität Braunschweig hochschulöffent-
lich bekannt gemacht. 
Die Änderung der Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung am 13.06.2013 in Kraft. 
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Zweite Änderung der Prüfungsordnung für den Studiengang Organisationskulturen und 
Wissenstransfer mit dem Abschluss „Master of Arts" an der Technischen Universität 
Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und der Fakultät für Geistes- und Erzie-
hungswissenschaften. 
Abschnitt 1 
Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Organisationskulturen und Wissenstransfer" 
der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften, 
Sek. vom 12.01.2009 (TU-Verkündungsblatt Nr. 584), zuletzt geändert am 13.08.2012 (TU-
Verkündungsblatt Nr. 843), wird auf Beschluss des Fakultätsrats der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
vom 24.04.2013 und der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften vom 24.04.2013 
wie folgt geändert: 
1. In der Überschrift werden die Worte „Organisationskulturen und Wissenstransfer'' durch 
die Worte „Organisation, Governance, Bildung" ausgetauscht. 
2. In der Einleitung über § 1 werden die Worte „Organisationskulturen und Wissenstransfer" 
durch die Worte „Organisation, Governance, Bildung" ausgetauscht. 
3. § 2 wird folgendermaßen geändert: 
a. Die bisherige Überschrift wird durch „§ 2 - Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement" 
ersetzt. 
b. Es wird ein dritter Absatz eingefügt: 
„Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement werden für Studierende, die unter der Be-
zeichnung „Organisationskulturen und Wissenstransfer" zum Studium zugelassen wor-
den sind, mit dieser Bezeichnung ausgestellt, es sei denn, sie beantragen die Doku-
mente mit der Bezeichnung „Organisation, Governance, Bildung" zu erhalten. Studie-
rende, die unter der Bezeichnung „Organisation, Governance, Bildung" zum Studium 
zugelassen worden sind, erhalten die vorgenannten Dokumente unter der Bezeichnung 
„Organisation, Governance, Bildung". Ab dem 01.04.2019 werden alle Dokumente nur 
noch mit den Begriffen „Organisation, Governance, Bildung" ausgestellt. 
4. In der Anlage 1 a werden unter Abschnitt 2.2, Abschnitt 4.2 und Abschnitt 5.1 die Worte 
„Organisationskulturen und Wissenstransfer" durch die Worte „Organisation, Governance, 
Bildung" ausgetauscht. 
5. In der Anlage 1 b werden unter Abschnitt 2.2, Abschnitt 4.2 und Abschnitt 5.1 die Worte 
„Organizations and Knowledge Transfer" durch die Worte „Organization, Governance, 
Education" aUsgetauscht. 
6. Die Anlage 2 wird folgendermaßen geändert: 
a. Die Aufstellung der Module erhält eine neue Überschrift. Die Worte „Organisationskul-
turen und Wissenstransfer 2012 Master'' werden durch die Worte „Organisation, 
Governance, Bildung Master" ausgetauscht. 
b. In den Kopfzeilen wird die Wortfolge „Master Organisationskulturen und Wissenstrans-
fer 2012" durch „Master Organisation, Governance, Bildung" ausgetauscht. 
Abschnitt II 
Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
